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S A M E N V A T T I N G
D e  j - n  d i t  p r o e f s c h r i f t  v e r m e l d e  e x p e r i m e n t e n  m o e L e n  w o r d e n  g e z i e n
t e g e n  d e  a c h t e r g r o n d  v a n  d e  o n t w i k k e l - i n g  v a n  h e t  z g n .  d i f f r a c t i e m o d e l
v o o r  e e n v o u d i g e  m e t a l e n ,  o o r s p r o n k e l i j k  g e f o r m u l e e r d  d o o r  Z i m a n ,  e n  i n
h e t  l a a t s t e  d e c e n n i u m  v e r d e r  u i t g e w e r k t  d o o r  e e n  a a n t a l  t h e o r e t r c r .
H e t  d i - f f r a c t i e m o d e l  i s  g e b a s e e r d  o p  h e t  g e b r u i k  v a n  p s e u d o p o t e n L i a l - e n
o f  d e  d a a r m e e  v e r w a n t e  m o d e l p o t e n t i a l e n .  D i t  z i j n  z w a k k e  e l e c t r o n - i o n -
p o t e n t i a l e n  d i e  i n  v e l - e  b e r e k e n i n g e n  d e  e c h t e  ( v e e l -  s t e r k e r e )  p o t e n  -
t i a l e n  k u n n e n  v e r v a n g e n .  D e  m o d e l p o t e n t i a l _ e n ,  d i e  i n  d i t  p r o e f s c h r i f t
w o r d e n  g e b r u i k t ,  w o r d e n  d i r e c t  u i t  d e  t e r m w a a r d e n  v a n  h e t  b e t r e f f e n d e
a t o o m  a f g e l e i d  e n  e r  k a n  e e n  g r o t e  m a t e  v a n  f y s i s c h e  r e a l i t e i t  a a n  t d o r -
d e n  t o e g e k e n d .  D e  b e r e k e n i n g  v a n  m o d e l p o t e n t i a l e n  v o o r  m e t a l e n  w o r d t
i n  h o o f d s t u k  I  u i t e e n q e z e t .
H e t  d i f f r a c t i e m o d e l  i s  e v e n z e e r  v a n  t o e p a s s i r r g  o p  v l o e i b a r e  a l - s
o p  v a s t e  m e t a l _ e n ;  d i t  i s  v o o r a l  v a n  b e l a n g  v o o r  d e  s t u d j - e  v a n  d e  v l o e i _
b a r e  m e t a l e n ,  o m d a t  h i e r v o o r  n o g  n a u w e l i j k s  b r u i k b a r e  t h e o r i e ë n  b e -
s t o n d e n .
Doe l  van  he t  onderzoek  was he t  u i tvoeren van met ingen aan eenvou-
d i g e  v l o e i b a r e  m e t a l e n  e n  l e g e r i n g e n ,  t e n e i n d e  o v e r  e x p e r i m e n t e l e  g e -
gevens te  besch j -kken waaraan he t  d i f f rac t iemode l -  ge toe ts t  kon  worden.
H i e r v o o r  k o m e n  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  e l e c t r i s c h e  t r a n s p o r t e i g e n s c h a p p e n
j -n  aanmerk ing '  omdat  deze d i rec t  bepaa ld  worden door  vers t roo i ing  van
g e l e i d i n g s e l - e c t r o n e n  a a n  d e  m e t a a l i o n e n  ( H o o f d s t u k  I I ) .  V a n  g r o o t  b e -
I a n g  h i e r b i j  i s  k e n n i s  v a n  d e  o n d e r l i n g e  r a n g s c h i k k i n g  v a n  d e  i o n e n ;
d e z e  k o m t  t o t  u i t i n g  i n  d e  z g n .  s t r u c t u u r f a c t o r ,  w a a r d o o r  e e n  r e l a t i e
m e t  h e t  g e b i e d  v a n  v r o e i s t o f s t r u c t u r e n  ( H o o f d s t u k  r r r )  i s  g r e l e g r d .
M e t i n g e n  v a n  d e  e l - e c t r i s c h e  w e e r s t a n d  z i j n  v e r r i c h t  a a n  d e  v l o e i -
b a r e  s y s t e m e n  n a t r i u m - c e s i u m ,  n a t r i u m - l i t h i u m  e n  l - i t h i u m - m a g n e s i u m
terw i j l  van  he t  eers tgenoemde sys teem ook  de  thermokrachten  werden ge-











de  resu l ta ten  en  de  d i scuss ie  daarvan  in  te rmen  van  he t  d i f f rac t i emo-
del  v indt  men voor de dr ie genoemde Ieger ingssystemen in respect ieve-
I i j k  de  hoo fds tukken  V ,  V I  en  V I f .  I n  he t  a lgemeen  bes taa t  e r  goede
overeens temming  tussen  exper imen t  en  theor ie .  E r  b l i j ven  ech te r  ook
enke le  v ragen  ove r :  zo  í s  i n  he t  Na-Cs  sys teem een  anoma l ie  i n  de  tem-
pera tuu ra fhanke l - i j khe id  van  de  soor te l i j ke  weers tand  gevonden ,  d ie  nog
niet  verk laard is .  Bi j  de berekening van de thermokrachten van het  Na-
Cs  sys teem en  he t  L i -Mg  sys teem b f i j k t  da t  een  te rm,  a fkomst ig  van  he t
zgn.  n iet- local-e karakter  van de modelpotent iaal ,  verh/aar l ,oosd moet
worden om overeensteruning met het  exper iment te verkr i jgen.  In het  Na-
Li  systeem treedt  de verwachte "Nordheim parabool-"  nauwel i jks op.  Hoe-
we l  d i t  t heo re t i sch  ge in te rp re tee rd  kan  worden ,  i s  he t  resu l taa t  s te rk
a fhanke l i j k  van  een  ju i s te  keuze  van  enke le  pa ramete rs .
Naast  de t ransporte igenschappen j -s ook de Knight  shi f t  gemeten en
we l  i n  he t  Na-L i  l ege r ingssys teem (Hoo fds tuk  V I I I ) ,  t e r  comp le te r ing
van vroegere met ingen aan binaire a lkal isystemen verr icht  door Van der
Mo len .  De  Kn igh t  sh i f t  on t t rek t  z i ch  to t  nu  toe  v r i jwe l  gehee l  aan  een
goede theoret ische interpretat ie b innen het  d i f f ract iemodel .  Daarom
Ieek  he t  i n te ressan t  om ju i s t  aan  d i t  I ege r ingssys teem met ingen  te  ve r -
r ichten,  ten eerste omdat l i th ium en natr iurn beide een eenvoudige elec-
t ronenstructuur bezi t ten,  ten tweede omdat een belangr i jke grootheid
voor  de  in te rp re ta t i e ,  n l - .  de  sp in -suscep t ib i l i t e i t ,  voo r  de  be ide  zu i -
vere metalen goed bekend is.  Ook in d i t  geval  rd/as een s lu i tende inter-
p re ta t i e  van  de  met ingen  n ie t  moge l i j k ,  we l  werd  nader  i nz i ch t  ve rk re -
gen  in  enke le  aspec ten  van  de  theor ie .
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